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تٌٛيذ ٚلفٗ ئ ٘ذايتي ثشگؾت پزيش دس ايّپبٌظ ػصجي
لغغ خشيبْ ػصجي دس اػصبة خٛدوبس، حغي ٚحشوتي
ٚلفٗ ئ عيغتُ ػصجي خٛدوبس،ٚلفٗ ئ حغي ٚ فٍح 
ػضلات اعىٍتي دس ِٕبعك ػصت د٘ي ؽذٖ تٛعظ 
اػصبة ِٛثش
ثشگؾت اص اثشات  ثي حظ وٕٕذٖ گي وبًِ،خٛد ثٗ خٛدي 
                                                              ٚ ثذْٚ آعيت ثٗ سؽتٗ ٘بي ػصجي
)rellok(وٌٛش)    renrocثيحغي عغحي ثش سٚي لشٔيٗ)اٌٚيٓ ثبس:وٛوبييٓ
:ِحذٚديتٙبي ِصشف وٛوبييٓ
ايدبد ٚاثغتگي سٚأي-1
خبصيت تحشيه وٕٕذگي-2
                                                                             
) enrohnIتٛعظ ايٕٙٛسْ (پشٚوبييٓ:اٌٚيٓ ثيحظ وٕٕذٖ ئ ِٛضؼي عبختگي
)nregfoL(ٌيذٚوبييٓ ثؼذ اص پشٚوبييٓ      تٛعظ ٌٛفگشْ
وٛوبييٓ-تتشاوبييٓ-وٍشپشٚوبييٓ-پشٚوبييٓ:اعتشي ٘ب-1
-اتيذٚوبييٓ-ثٛپيٛاوبييٓ-ِپيٛاوبييٓ-ٌيذٚوبييٓ:آِيذي ٘ب-2
سٚپيٛاوبييٓ-پشيٍٛوبييٓ
:تفبٚت ٘ب
ِحً ِتبثٌٛيغُ-1
لذست ايدبد ٚاوٕؼ آٌش ژيه-2
اتصبي صٔديشٖ ئ ٘يذسٚوشثٕي ثٗ ثخؼ چشثي دٚعت -3
 )CNH(ٚ يب آِيذ)OC(تٛعظ اتصبي اعتش
أغذاد وبٔبٌٙبي عذيُ ٚ ِّبٔؼت اص ٚسٚد عذيُ ثٗ عٍٛي دس 
ِبٔغ اص دپٛلاسيضاعيْٛ     ٚلفٗ ئ ايّپبٌظ ػصجي:ٔتيدٗ 
ثذْٚ تغييش دس پتبٔغيً اعتشاحت يب آعتبٔٗ ئ تحشيه
چْٛ ِحٌٍٛيت دس آة ضؼيفي داسٔذ ثٗ صٛست ّٔىٙبي 
٘يذسٚوٍشايذ ِحٍٛي دس آة ػشضٗ ِي ؽٛٔذ
)6=hp(ايٓ ّٔىٙبي ٘يذسٚوٍشايذ اعيذي ٘غتٕذ
اعيذي ثٛدْ      پبيذاسي داسٚ٘بي ثيحظ وٕٕذٖ ئ ِٛضؼي
اعيذي ثٛدْ     تبثيش اپي ٔفشيٓ سا ثيؾتش ِيىٕذ
اپي ٔفشيٓ دس حبٌت لٍيبيي ٔبپبيذاس اعت
:تمغيُ ثٕذي ثش اعبط
لغش سؽتٗ-1
:ِيٍيٓ-2
)ِيٍيٓ داس(Bٚ ٔٛع  Aٔٛع :اٌف
)ثذْٚ ِيٍيٓ(Cٔٛع:ة
فؼبٌيت-3
تؼييٓ عشػت ٘ذايت:لغش ٚ ِيٍيٓ
ِيٍيٓ ثب پٛ ؽبٔذْ آوغْٛ عجت تمٛيت خشيبْ دس گشٖ ٘بي 
سأٛيٗ ِيؾٛد     افضايؼ عشػت ٘ذايت
ٔضديه ثٗ عغح سيؾٗ:سؽتٗ ٘بي ػصجي ثب لغش وُ 
دس ػّك :سؽتٗ ٘بي ػصجي لغٛستش
عشيؼتش دچبس ٚلفٗ ئ ػصجي:سؽتٗ ٘بي وُ لغشتش
ثشاي سؽتٗ ٘بي ):CAMحذالً غٍظت ثي حظ وٕٕذگي ِؾبثٗ (MC
لغٛستش ثيؾتش اعت ػصجي
ثشاثش سؽتٗ ٘بي حغي2ثشاي سؽتٗ ٘بي حشوتي  MC
ثب غٍظت ِؾبثٗ ِغذٚد -CٚA -فيجش٘بي ِٕتمً وٕٕذٖ ئ دسد
ِيؾٛٔذ
گشٖ ئ سأٛيٗ ئ ِتٛاٌي ثبيذ دس تّبط ثب ثيحظ  3حذالً 
وٕٕذٖ ثبؽذ
اص ّ٘ٗ عشيؼتش عذ ِيؾٛٔذBسؽتٗ ٘بي ٔٛع 
:ثٗ دٚ ػبًِ ثغتگي داسد
ِحً آٔبتِٛيىي سؽتٗ ٘بي ػصجي دس دسْٚ ػصت -1
ِخٍٛط
حغبعيت ثٗ ثيحظ وٕٕذٖ-2
ػجٛس اص غلاف چشثي دٚعت ػصت ٚ :غيش يٛٔيضٖ-1
سعيذْ ثٗ ِدبسي عذيُ
ويفيت پبييٓ ثيحظ وٕٕذٖ ثٗ ػٍت افضايؼ )    ثٗ ػٍت ػفٛٔت(دس ثبفتٙبي اعيذي
ثخؼ يٛٔيضٖ ئ داسٚ
ػبًِ تؼييٓ وٕٕذٖ ئ لذست ثيحظ :حلاي دس چشثي-2
وٕٕذگي  
اعتيً وٌٛيٓ اعتشاص   عشيغ تش اص آِيذي ٘ب:اعتشي ٘ب-1
افضايؼ غٍظت پلاعّبيي:وٌٛيٓ اعتشاص غيش عجيؼي                  
 
آٔضيّٙبي ِيىشٚصِٚبي وجذي:آِيذي ٘ب-2
سيٗ ٘ب تٛأبيي خزة ثيحظ وٕٕذٖ ٘بيي ِثً ٌيذٚوبييٓ،  
ثٛپيٛاوبييٓ ٚپشيٍٛوبييٓ اص گشدػ خْٛ سا داسٔذ
ِتبثٌٛيغُ وجذي
ٚثيٙٛؽي FHC(دس ثيّبساْ ثب وب٘ؼ خشيبْ خْٛ وجذ
وب٘ؼ ِتبثٌٛيغُ ٌيذٚوبييٓ):ػِّٛي
ِتبثٌٛيت ٌيذٚوبييٓ ِثً خٛد ٌيذٚوبييٓ داساي اثشات ضذ 
آسيتّي لٍت اعت
)gk/ِيىشٚگشَ5يب  1/000002(اپي ٔفشيٓ
)gm2(فٕيً افشيٓ
دس ؽشٚع ثيحغي ثي تبثيش
:خزة عيغتّيه
آسيتّي -1   
PBافضايؼ -2   
وب٘ؼ ِغِّٛيت:وب٘ؼ خزة عيغتّيه ثيحظ وٕٕذٖ-1
افضايؼ ِذت فؼبٌيت ثيحظ وٕٕذٖ-2
وب٘ؼ خٛٔشيضي-3
آٔژيٓ صذسي ٔبپبيذاس-1
آسيتّي-2
)وٕتشي ٔؾذٖ( PBافضايؼ-3
ٔبسعبيي خفت ٚ سحُ-4
ِٕبعك فبلذ خشيبْ خْٛ-5
ثلان VI-6
ثيحغي اػصبة ِحيغي-7
)أگؾت،آٌت تٕبعٍي(أتٙب٘ب-8
ِغِّٛيت عيغتّيه-1
ِغِّٛيت ػصجي-2
ٚاوٕؼ آٌشژيه-3
)اغٍت(تضسيك تصبدفي داخً ػشٚلي-1
)ٔبدس(خزة ِٛضؼي-2
:ثٗ ايٓ ِٛاسد ثغتگي داسد
ِمذاس تضسيك ؽذٖ1.
ِيضاْ ػشٚق ِحً تضسيك2.
تٕگ وٕٕذٖ ٘بي ػشٚلي3.
ٚ لٍت ٚػشٚقSNC:تظب٘شات ثبٌيٕي
ثيحغي ػصت ثيٓ دٔذٖ اي ٚ وٛداي      ثيؾتشيٓ خزة عيغتّيه
ثيحغي اپي دٚساي       دس حذ ِتٛعظ 
ثيحغي ؽجىٗ ئ ثبصٚيي       وّتشيٓ
ثيمشاسي-1   
عشگيدٗ-2   
ٚصٚص گٛػ ٚ ٔدٛا وشدْ-3   
تؾٕدبت وٍٛ ٔيه-4   
ِٚشگ) آپٕٗ(SNCثٗ دٔجبي تؾٕح تضؼيف 
تضؼيف اػصبة ِٙبسي لؾش ِغض:تؾٕح
:تدٛيض اوغيژْ وّىي
دس تؾٕح وب٘ؼ اوغيژْ ؽشيبٔي ٚ اعيذٚص ِتبثٌٛيه1.
وب٘ؼ سعيذْ داسٚي ثيحغي ثٗ ِغض:افضايؼ تٙٛيٗ ئ سيٗ ٘ب2.
وب٘ؼ اثشات ثيحظ وٕٕذگي:آٌىبٌٛص تٕفغي ٚ وب٘ؼ پتبعيُ خْٛ3.
:داسٚ دسِبٔي
)ٚسيذيgk/gm/.  1(ديبصپبَ1.
)ٚسيذيgk/gm2تب /. 5(تيٛپٕتبي2.
ؽً وٕٕذٖ ٘بي ػضلأي3.
ٌٌٛٗ گزاسي+ؽً وٕٕذٖ:ِٛثش ٔجبؽذٚلتي ثٕضٚ ديبصپيٓ ٘ب ٚثبسثيتٛساتٙب
ؽً ؽذْ ػضلات صبف ػشٚق (PBوب٘ؼ ؽذيذ 
)ؽشيبٔي
:تضؼيف ِغتميُ ِيٛوبسد
SRQٚ پٙٓ ؽذْ R-Pعٛلأي ؽذْ 
:ِيضاْ ِغِّٛيت لٍجي   
ثيؾتشيٓ):ِبسوبييٓ(ثٛپيٛاوبييٓ 
دس حذ ِتٛعظ:سٚپيٛاوبييٓ 
وّتشيٓ:ٌيذٚوبييٓ 
ٚآسيتّي PBافت:تضسيك تصبدفي داخً ٚسيذي ثٛپيٛاوبييٓ
:ػٛاًِ افضايٕذٖ ئ احتّبي ِغِّٛيت لٍجي ثب ثٛپيٛاوبييٓ
)سٚپيٛاوبييٓافضايؼ حغبعيت ثٗ ثٛپيٛاوبييٓ ٚ ٔٗ (ثبسداسي1.
)ثلاوش ٚ ديژيتبيB(داسٚ٘بي ِٙبس وٕٕذٖ ئ اػصبة لٍت2.
اپي ٔفشيٓ ٚ فٕيً افشيٓ3.
ٚسٚد عشيغ ٚ خشٚج آ٘غتٗ اص وبٔبٌٙبي عذيّي لٍت:ػٍت  
دسصذ/. 5:حذاوثش غٍظت ثشاي ثيحغي اپيذٚساي دس ِبِبيي  
ٌٛٚثٛپيٛاوبييٓ ِؾبثٗ ثٛپيٛاوبييٓ  
ِحذٚديت اعتفبدٖ:ػبسضٗ ئ پشيٍٛوبييٓ 
تجذيً ّ٘ٛگٍٛثيٓ ثٗ ِتّٙٛگٍٛثيٓ
،خْٛ ؽىلاتي سٔگ)وجٛد ٚتيشٖ سٔگ(ثيّبس عيبٔٛصٖ
ِتيً ثٍٛ دسِبْ ثب
اثشات تحشيه وٕٕذگي ػصجي:وٍشٚ پشٚوبييٓ
:ِغِّٛيت ػصجي وٍشٚ پشٚوبييٓ ثٗ ػٍت
)=HP3(پبييٓ  HP1.
)آٔتي اوغيذاْ  وٍشٚ پشٚ وبييٓ(ثي عٌٛفبت عذيُ2.
)ٔبدس اعت : ثٗ عٛس وٍي آعيت ػصجي دائُ (       
:ٔؾبٔگبْ عشخشگ خٍٛي ٔخبػي      
)sisearap(وشختي،وب٘ؼ ٚ اختلاي دس حظ پب٘ب 
ثيؾتش احتّبي داسد ِشثٛط ثٗ اختلاي ػشٚلي ثبؽذ  
):ثب ػٍت ثبثت ٔؾذٖ(ٔؾبٔگبْ ػصجي گزسا
عبػت پظ اص 42دسد خفيف تب ِتٛعظ وّش،ثبعٓ ٚ پؾت ساْ وٗ  
ثيحغي ٔخبػي ثشٚص ِيىٕذ
دسد ّ٘شاٖ ثب تحشيه أتؾبسي گزسا         ِّىٓ اعت ِشثٛط ثٗ ٚضؼيت لشاس 
) سٚص 7:ثٙجٛدي وبًِ(ثيّبس ثبؽذ 
:خغش آعيت ػصجي
) دس ثيحغي ٔخبػي ِذاَٚ(تضسيك ِمبديش صيبد دس فضبي عبة آساوٕٛئيذ 
يب دسفضبي ٔخبػي يب صيش ػٕىجٛتيٗ يب تضسيك ٘بي ِىشس دس 
ثيحغي ٔخبػي ٔب ِٛفك    
  
ٔبدس اعت
)ِتبثٌٛيت پبساآِيٕٛثٕضٚئيه اعيذ(اعتشي ثيؾتش اص آِيذي
)ِبدٖ ِحبفظ(ِّىٓ اعت ثٗ خبعش ِتيً پبساثٓ
:ػلائُ ثبٌيٕي
ٚ اعپبعُ ثشٚٔؾٙب PBوٙيش،ٚسَ حٕدشٖ،افت  
،عٕىٛپ،تبوي وبسدي يب PBافت:اپي ٔفشيٓ+ِحٍٛي ثيحغي 
ثشادي وبسدي       ٔؾبٔٗ ئ تضسيك تصبدفي داخً ٚسيذي 
ٚ يب ٚاوٕؼ عبيىٌٛٛژيه ثب ٚاعغٗ ئ تحشيه ػصت ٚاگ
)سژيٛٔبي(اغٍت ثشاي ثيحغي ِٕغمٗ اي
:ِٛاسد اعتفبدٖ ٘بي ديگش اص ٌيذٚوبييٓ
پيؾگيشي يب دسِبْ آسيتّي1.
وب٘ؼ پبعخ فؾبسي ٌٌٛٗ گزاسي ٔبي2.
)اغٍت ّ٘شاٖ ثب ٌٌٛٗ گزاسي ٔبي(PCIپيؾگيشي يب دسِبْ 3.
حذالً عشفٗ ٕ٘گبَ ٌٌٛٗ گزاسي يب خبسج وشدْ ٌٌٛٗ4.
:ثش حغت ِحً لشاس گشفتٓ ثيحظ وٕٕذٖ ئ ِٛضؼي 
 )lacipot(ثيحغي عغحي1.
ثيحغي تشاٚؽي صيشپٛعتي يب ِٛضؼي2.
reiBثيحغي ػصجي ِٕغمٗ اي داخً ٚسيذي ٚ ثٍٛن3.
ثيحغي ثٍٛن ػصجي4.
ثيحظ وٕٕذٖ ٘بي ِٛضؼي ثش غؾبء ِخبعي د٘بْ،ثيٕي ٚ 
دسخت تشاوئٛثشٚٔؾيبي        ثيحغي عغحي
)حٍك ٚ ٔبي(پيؼ اص ٌٌٛٗ گزاسي ٔبي     ٌيذٚوبييٓ ِٛضؼي
تتشاوبييٓ      ثيحغي عغحي دس ثشٚٔىٛعىٛپي
ٌٚي تدٛيض تتشاوبييٓ خزة ػِّٛي داسد 
ِؾبثٗ تضسيك ٚسيذي:پظ اص ثيحغي خزة ػِّٛي ٌيذٚوبييٓ
دس :اص غؾبء ِحيغي ضؼيف وٍشپشٚوبييٓٚپشٚوبييٓ ٔفٛر 
 ثيحغي عغحي ِفيذ ٔيغتٕذ
      ):لايٗ ئ ؽب خي(لايٗ ئ پٛعت
عذ ِٛثشي دس ثشاثش داسٚ٘بي ثيحغي 
ِٛضؼي
                                              : ALME وشَ
پشيٍٛوبييٓ /. +5.2ٌيذٚوبييٓ 
ٔفٛر اص لايٗ ئ ؽب خي : ALMEوشَ 
:    پٛعت ٚ ايدبد ثيحغي عغحي 
دليمٗ  54ٌٚي (سگ گيشي وٛ دوبْ
)عٛي ِي وؾذ
:ِضايبي وٛوبييٓ
ثيحغي عغحي
تٕگي ػشٚلي              وب٘ؼ احتّبي خٛٔشيضي دس 
ٔبي-ٌٌٛٗ گزاسي ثيٕي
ِغِّٛيت-2اػتيبد -1: ِحذٚديت ِصشف ثٗ ػٍت
-تدٛيض وٛوبييٓ خٙت ايدبد ثيحغي دس خشاحيٙبي ثيٕي
حٕدشٖ اي       تٕگي ؽشيبٔٙبي ػشٚلي
ايغىّي ِيٛوبسد      دسِبْ ثب ٔيتشٚگٍيغيشيٓ1.
آسيتّي2.
)حٛادث ػشٚق ِغضي(افضايؼ فؾبس خْٛ3.
:اپي ٔفشيٓ يب ٘ٛؽجش٘بي تجخيشي+ وٛوبييٓ 
تؾذيذ اثشات تحشيه وٕٕذٖ ئ لٍجي وٛوبييٓ
)001ثٗ وّتش اص  RHثشاي حفظ (دسِبْ ثب اعٌّٛٛي
تؾٕح ٔبؽي اص آْ ثٗ ديبصپبَ خٛاة ِيذ٘ذ
پخؼ ِٛضؼي ثيحظ وٕٕذٖ ٘ب         اػصبة اختصبصي 
)تضسيك ٌيذٚوبييٓ ثشاي سگ گيشي: ِثلا(سا عذ ّٔي وٕذ
:)عٛلأي اثش(ثٛپيٛا وبييٓ ٚ سٚپيٛاوبييٓپخؼ ِٛضؼي 
)خشاحي فتك وؾبٌٗ(دس ِحً ثشػ خشاحي ثيذسدي چٕذيٓ عبػتٗ
):1/000002(افضٚدْ اپي ٔفشيٓ 
ثشاثش 2افضايؼ اثش داسٚ تمشيجب تب 
:تدٛيض ِحٍٛي ثيحغي ِٛضؼي داساي اپي ٔفشيٓ دس أتٙب٘ب
)أمجبض ػشٚلي ٚ وب٘ؼ خشيبْ خْٛ(ٔجبيذ تدٛيض ؽٛد
